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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la influencia 
de las técnicas de enseñanza-aprendizaje de los docentes en el rendimiento 
escolar de los alumnos del nivel primaria de la institución educativa N° 60700 
de la ciudad de requena, 2015, la técnica empleada fue el cuestionario con 16 
preguntas y 3 indicadores. 
La población estuvo constituida por 20 docentes, tomándose como muestra toda 
la población, el estudio estuvo enmarcado en el tipo de no experimental de tipo 
descriptivo transversal porque se aplicó el cuestionario en una única vez. 
 
Los resultados más relevantes fueron que las principales técnicas de enseñanza 
aprendizaje que se puedo identificar  por los docentes en la IEP N° 60700 “Juan 
Pablo II” es el trabajo en equipo (100%), utilización de dinámicas en clase (60%), 
esquemas para explicar lo que aprenderán los estudiantes en el aula (40%), 
comprensión de textos en las áreas de estudio (55%), utilización de videos 
(45%),  el alumno entienda mejor (60%) a demás permitiéndole ser socializador 
en el aprendizaje (100%) y así mismo la utilización de las tic en un (80%). 
 
 
Palabras claves: Técnicas de enseñanza-aprendizaje, comprensión de textos, 








The present fact-finding work aimed at determining the techniques's influence 
tuitional - learning of the teachers in the performance student of the pupils of the 
educational institution's primary level N°. 60700 “Juan Pablo II”; The technique 
used was the questionnaire with sixteen of questions and  three indicator. 
 
The population was constituted for 20 teachers, taking as sign the entire 
population, study was framed in the experimental- no fellow of descriptive fellow 
transverse because applied the questionnaire in an only time himself. 
 
more relevant aftermaths were than the principal techniques tuitional learning that 
I can identify for the teachers in her IEP N. 60700  “Juan Pablo II”. 
Relating to the performance student teamwork is fundamental in a high-class 
session because he permits than understand (60%) better to the pupil to besides 
permitting him being socializer in the learning ( 100%). 
 
 
Key words: Techniques tuitional - learning, performance student, them utilization 
tics. 
 
 
